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と呼ぶべきか?  ′とヽ理的側面から見れば, 仮面 う
つ病という診断も否定できない。 しかし,それな
らば,スルピリドを中止 してもなぜ増悪 しないの



















































ル,組織 レベル,臓器 レベル,心身相関 レベル,
























































































































































































BMの 観点4)を加えて, Cさんの経過を考察 し
たい。
医療人類学的には,患者の体験する主観的な苦
しみを 「病い :illness」と呼び,それに対 して生
物医学的な観点から定義される,客観性を持った
異常を 「疾患 :disease」と呼ぶ。Cさんの主観





























































































































































































































































張 したい膵臓病の専門家 (もちろん筆者 もその 1
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